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調査期間 昭和 48年 2月7日--4月 10日




a 0 今出川通りより農学部正門を入り，農学部本館玄関に至る幅 10 571. .長さ 14571.の
トレンチ(トレンチ番号 1)。
b 0 農学部総合館南棟周辺の 8本のトレンチ。幅10571. .長さ延べ280m (トレンチ番号
A.s.C.D.E._F.G.H)。
c 0 数理解析研究所および，基礎物理学研究所前の 6カ所のテストピット (3mX 10 5m)。























る。この門より北方の砂層は，門より南の比較的白っぽいコース・サンド (coarse sand) 
































































































































































































































































均正唐草文軒平瓦 「上J文字 (KU7545 ) 
図版咽
1. 単弁蓮華文軒丸瓦・「小」文字 (KU7120) 








1. 複弁蓮華文軒丸瓦 (KU7130) 
2. 属行唐草文軒平瓦 (KU7760) 
図版 E
1. 三巴文軒丸瓦 (KU7320) 
2. 均正唐草文軒平瓦 (KU7770) 
